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INCREASE IN DUTY FREE ALLOWANCES  FOR INTRA-COMMUNiTY  TRAVELLERS
The Cornroiesion,  on an initiative  of [1r, Burke, has decid-ed to forward
to the Council a propogal to increaee the allowanceo granted. to
travellers in intra-Conmunity  travel fron 180 eua to 210 euar for
persons of 15 years of age artd. over.  It  i.s also proposing increases
from !0 eua to 60 eua for trarrellers under 1l years of age'
tre naking this propoeal, the Connission is  conscious that 'there has
been a fall  in the real value of the altrolrances over the past year
and is also nind"ful of its  policy for the progressive extension of
tax free conoessions. fhe current i.ncreases take account of the
necessary adjustnents arising fron inflation,  cllrrency fluctuations
a,nd. the need for a real increase in the value of the allowances.
Und.er the existing legislation,  Dennark a^nd IreLand havo a derogation
to exclud.e frorn tax exenption gOods whose unit value is  in excess of
l-35 eua and ?7 eua respectively.  Taking account of inflation,  exchange
rate movenents a^nd fiscal  developments in neighbouring  Elenber Stateet
the Conrnission has decidod to propose increases in these figures to
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BruxetLes, novembre  1979
Augmentation  des franchises fjscaLes accord6es aux voyageurs
i nt racommunautai res
A Lr'initiative de M. Burke, [a Commission a d6cide de soumettre au
ConseiL une proposition visant A porter de 180 UCE e 210 UCE La
franchjse fjscaLe intracommunautajre  accord6e aux voyageurs ages de
15 ans ou otus. EL[e propose 6gaLement de porter cette franchise de
50 UCE e 60 UCE pour les voyageurs de moins de 15 ans'
En p16sentant cette proposition, La Commissjon tient compte de La
r6duction en vateur r6eL[e des iranchises au cours de Lrann6e 6couL6e
et reste 69atement attentive b sa poLitique dreLargiSsement progress'if
des franchises. Les prdsentes augmentations tiennent compte des
ajustements rendus n6cessaires par LrinfIation et Ies fLuctuations
monetaires, ainsi que de La ndcessite drune r6eLLe augmentation de
ta vaLeur des franchises.
La [6gisLatjons actuette accorde au Danemark et e LrIrLande des
d6rogltions Ieur permettant drexcture de La franchise Les marchandises
dont La vateur unitaire est respectivement sup6rieure A 135 UCE et A
77 UCE.
Eu egard a ltinflation, aux fLuctuations de change et A LrevoLution
de La fiscaLite dans Les pays membres vois'ins, La Commission a d6cid6
de proposer que ces chiffres soient port6s respectivement e 160 UCE et
100 ucE.
Les nouveLLes disposjtjons seraient appLicabLes  A partir du 1er janvier
1 980.
Les derogations portant sur LraIcooL,  Le tabac, [e vins, les parfums
etc.,  restent inchang6es
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